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1．はじめに
　国民健康・栄養調査の公表されたデータによれば，
日本人の平均身長は，同調査が開始された1947年（昭
和22年）以降の平均身長の伸びが観察されるが，そ
の伸びがいつまで続いているのかについての学問的
な検討は，学校保健統計を用いた小児での検討1）は
見られるが，成人での検討は少ない．そこで、暦年
（西暦）を用いて，年を追っての身長の伸びについて，
検討を行ったので報告する．
2．方法
1）性別・年齢区分に関する事前検討
（１）使用したデータと解析
　1947 ～ 2002年までの国民栄養の現状2） および
2003 ～ 2012年までの国民健康栄養調査報告書3）の
第２部身体状況調査の結果に記載された平均身長を
用いた．
　国民健康・栄養調査は横断調査であるため，単年
度の結果ではばらつきが大きいことから，健康日本
214）（第２次5）を含む）においても，標本数を増や
すことも含めて２年分の成績６）の平均を用いている
ことから，単年度と５年間の単純平均値を用いた検
討を併せて行った．
（２）最大身長が現れる年齢の探索
　身長の最大値を示した性別・年齢（15歳から１歳
ごと及び2６ ～ 29歳）別の頻度の検討を行った．
　ただし，国民健康・栄養調査報告書では，2６歳以
上は2６ ～ 29歳までが一括りになっている．
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（３）年齢区分
　年齢区分を，15 ～ 19歳，20 ～ 24歳，25 ～ 29歳に，
表１から最大身長が現れる年齢である男性17 ～ 29
歳，女性15 ～ 25歳を加えた，男女各４区分とした．
　この区分毎にＸ軸に西暦をＹ軸に平均身長を取
り，散布図を描いた．また，西暦を説明変数とし，
平均身長を目的変数とした単回帰分析を行った．
　年代区分の作成にあたっては，国民健康・栄養調
査で示されているデータが，15 ～ 25歳までは１歳
刻み，2６ ～ 29歳は総平均であるため，15 ～ 19歳，
20 ～ 24歳，17 ～ 25歳，15 ～ 25歳は，各年齢の単
純平均を求めた．25 ～ 29歳については25歳の値に
2６ ～ 29歳の値を４倍したものを５で除す形で加重
をかけた平均値とした．なお，平均値の作成にあたっ
ては，サンプル数による加重はかけなかった．
（４）西暦の調整
　表2-1および表2-2をグラフに表したものが，図
2-1および図2-2である．1947年から2010年までの年
を追っての身長の５年平均値の最大値の伸び（図
1-1）および身長の５年平均値の最大値の伸びにつ
いて及び身長の５年平均値の伸びを示した．（図
1-2）また，西暦の違いにおける平均身長について，
（３）の性別・年齢区分毎に散布図を描いた（図3-1
～ 3-4および図4-1 ～図4-4）．
　なお，身長の伸びに着目した研究のため，身長の
５年平均値の最小値の伸びについての検討は行わな
いものとした．
15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 合計
男性 0 0 8 5 15 8 7 6 8 8 5 2 72
女性 1 8 12 8 11 9 5 6 0 3 2 0 65
注4：男性のシャピロウイルクの検定w=0.93966 p=0.00182．
注5：女性のシャピロウイルクの検定w=0.93949 p=0.00329．
注3：表頭の26歳は26～29歳の平均値を示す．
（単位：人）
表1　1947年から2012年までの身長の最大値を示した性別・年齢別の頻度
注1：1947～2012年までのデータを使用（1956～1959年，1974年は欠落値）．
注2：重複して1位になった数（男性で9件，女性で4件）．
表1　1947年から2012年までの身長の最大値を示し
た性別・年齢別の頻度
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　続いて，西暦を４～５年にグループ分けを行い，
グループ毎の平均値，±１標準偏差，±1.9６標準偏
差を用いて４区分のカテゴリー別の箱ひげ図を作成
し，身長の伸びの停止時期の検討を行った（図4-1
～ 4-4および図5-1 ～図5-4）．
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図5-4　女性：15～25歳の5年区切り暦年別の平均身長の推移
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　さらに詳細解析を行うために，５年区切りの検討
を参考にして，単調増加の終了点に関する仮説を設
定し，その西暦までの相関係数を求め，最も当ては
まりがいい暦年を求めた（図６-1 ～ ６-4および図7-1
～図8-4）．
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図5-2　女性：20～24歳の5年区切り暦年別の平均身長の推移
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2）解析
　解析には、statistica03Jを用いた．
3）倫理的な配慮
　本研究に用いたデータは，厚生労働省から公表さ
れたものであり，その２次加工においては個人の人
権は保護されている．
3．結果
1）最大身長が現れる年齢
　表１から，シャピロウイルク検定においてp＜
0.01となり，男女ともに最大身長が現れる年齢は正
規分布していないといえる．最頻値は，男性19歳で
2６歳側に裾を引く分布型を示し，女性は最頻値が17
歳であるが，17歳と19歳の２峰性または17 ～ 20歳
の台形型の分布型ともいえる．
2）1947年以降の身長の伸びの散布図による検証
（１）男性の暦年（西暦）と身長の伸びの関係
　図2-1 ～ 2-4のとおり，15 ～ 19歳，20 ～ 24歳，
25 ～ 29歳，17 ～ 29歳の４区分共に，1947年以降単
調増加が見られるが，区分毎に異なるが，1989 ～
2001年を境に横ばいとなる．
（２）女性の西暦と身長の伸びの関係
　図3-1 ～ 3-4のとおり，15 ～ 19歳，20 ～ 24歳，
25 ～ 29歳，15 ～ 25歳の４区分共に，1947年以降単
調増加が見られるが，区分毎に異なるが，1993 ～
200６年を境に横ばいとなる．
3）5年区切り暦年別，性別，年代別平均身長の関係
（１）男性における身長の伸びが単調増加している
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図7-3　女性：25～29歳の暦年（西暦）別の平均身長
図7-4　女性：15～25歳の暦年（西暦）別の平均身長
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図7-4　女性：15～25歳の暦年（西暦）別の平均身長
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と思われる５年区切り暦年
　15 ～ 19歳の区分では，図4-1のように1995年まで
は単調増加が見られる．
　20 ～ 24歳の区分では，図4-2のように1990年まで
は単調増加が見られる．
　25 ～ 29歳の区分では，図4-3のように2000年まで
は単調増加が見られる．
　17 ～ 29歳の区分では，図4-4のように1995年まで
は単調増加が見られる．
（２）女性における身長の伸びが単調増加している
と思われる５年区切り暦年
　15 ～ 19歳の区分では，図5-1のように1995年まで
は単調増加が見られる．
　20 ～ 24歳の区分では，図5-2のように1995年まで
は単調増加が見られる．
　25 ～ 29歳の区分では，図5-3のように2000年まで
は単調増加が見られる．
　15 ～ 25歳の区分では，図5-4のように1995年まで
は単調増加が見られる．
4）暦年別，性別，年代別平均身長の関係
　５年区切りを参考にして，１年毎に身長の増加が
停止する暦年の検討を行った．
（１）男性における身長の伸びが単調増加している
と思われる暦年
　15 ～ 19歳の区分では，図６-1のように1999年ま
では単調増加が見られ，相関係数も0.91719から
0.9６227と高くなる．
　20 ～ 24歳の区分では，図６-2のように1989年ま
では単調増加が見られ，相関係数も0.94788から
0.98737と高くなる．
　25 ～ 29歳の区分では，図６-3のように2001年ま
では単調増加が見られ，相関係数も0.9６717から
0.985６5と高くなる．
　17 ～ 29歳の区分では，図６-4のように1995年ま
では単調増加が見られ，相関係数も0.95921から
0.991６7と男性では最も高くなる．
（２）女性における身長の伸びが単調増加している
と思われる暦年
　15 ～ 19歳の区分では，図7-1のように1994年ま
では単調増加が見られ，相関係数も0.9421６から
0.98745と高くなる．
　20 ～ 24歳の区分では，図7-2のように1993年ま
では単調増加が見られ，相関係数も0.95454から
0.98６53と高くなる．
　25 ～ 29歳の区分では，図7-3のように2002年ま
では単調増加が見られ，相関係数も0.97477から
0.99089と高くなる．
　15 ～ 25歳の区分では，図7-4のように1995年ま
では単調増加が見られ，相関係数も0.95552から
0.99243と女性では最も高くなる．
　以上を表２としてまとめた．
4．考察
　表１の身長の最大値を示した年齢別の頻度から，
年齢区分を男性17 ～ 29歳，女性15 ～ 25歳とするこ
とが適当と考えた．女性では15歳から最大身長が現
れるのに対して，男性では２年遅れて17歳から現れ
る理由としては，身長の最大発育年齢7，8，11），思春期
成長促進現象9），思春期スパート10），身長の思春期
ピーク年齢12）に関する研究など，厳密には定義は
異なるが，一般的な呼称での思春期スパートは，戦
後は早まり、近年では早まりは停止しているという
研究報告と一致している．また，思春期の身長スパー
トは，女性では早く始まり，男性では約２年遅れて
始まることが、多くの研究で示されている．
　学校保健統計13）は，1900年以降のデータが得ら
れる横断調査であり，小児の時系列データが得られ
る貴重な資料であり，これらの研究の多く1，7，8，11）は
このデータを用いている．「日本人小児の100年間の
身長発育の変動」1）では，女子では６歳以降，男子
では８歳以降17歳までの獲得身長が変わらないこと
区分 15~19歳 20~24歳 25~29歳 17~29歳 15~25歳
0.91719 0.94788 0.96717 0.95921 -
0.96227 0.98737 0.98565 0.99167 -
1999 1989 2001 1995 -
0.94216 0.95454 0.97477 - 0.95552
0.98745 0.98653 0.99089 - 0.99243
1994 1993 2002 - 1995
注3：下段は調整した西暦（1947~@@@@年まで）．
表2　性別・年代区分別，西暦と平均身長の相関係数
注1：上段は西暦調整前（1947~2012年）の相関係数．
注2：中段は西暦調整後の相関係数．
女
男
　性別・年代区分別，西暦と平均身長の相関係数
－84－ 島根県立大学短期大学部松江キャンパス研究紀要第53号（2015年）
を述べており，女子では６歳身長，男子では８歳身
長と17歳身長は，1970年以降は身長の増加が減少し，
2000年以降は増加が停止していることが論述されて
いる．ただ，用いたデータが17歳までという問題が
ある．
　今回の我々の研究では，男子では17 ～ 29歳まで，
女子では15 ～ 25歳までに平均身長の最大値が現れ
たことから，学校保健統計を用いた研究の限界と考
えた．男子の2６ ～ 29歳は国民健康・栄養調査報告
書では一区切りの年齢区分でしか示されていないこ
とや72件中の２件（2.8％）であり誤差範囲とも考
えられるが，男子の年齢区切りを17 ～ 29歳とした
ことで西暦と身長の相関係数が0.991６7と高い値が
得られた．
　身長の増加が停止した暦年に関しては，５年区切
りで大まか暦年を決めた後に詳細な暦年を決める方
法で，男子17 ～ 29歳，女子15 ～ 25歳共に1995年が
身長の停止年となる．25 ～ 29歳の身長増加停止年
が，男子では2001年，女子では2002年と約５年後に
あることから，男子17 ～ 29歳は2６歳に近い値であ
ると考えると，それまでに停止した身長の伸びが5
年後に29歳までが停止したことになり，論理的な矛
盾が無くなる．
　単回帰式の活用にあたっては、性別・年代別の単
回帰式を用い，身長の増加が停止した以降の年代に
生まれた場合には，身長の増加が停止した暦年を用
いることになる．
　このことによって，例えば女性70歳の集団の身長
を実測し，回帰式から求めた身長と比較すること
で，当該集団の身長の短縮を予測することが可能と
なる．
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